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La presente investigación buscó analizar el control de Inventario en la Empresa 
Agroandina Trading Perú SAC; para ello se utilizó una metodología de enfoque 
cuantitativo de tipo descriptivo y de método analítico, en cuanto a la técnica de 
recolección de datos empleada fue la encuesta y el instrumento fue un 
cuestionario elaborado específicamente para el contexto y que contó con los 
requisitos de validez por juicio de expertos y confiabilidad (alfa de Crombach 
=0.800). Los resultados arrojaron una calificación del control de inventario 
Regular en un 100%, la fase de ingreso de mercadería se calificó de deficiente 
en un 27,27% y regular en un 72,73%,  la fase de almacenamiento se calificó de 
regular en un 100% y  la fase salida de mercadería obtuvo una calificación de 
eficiente en un 9,10% y Regular en un 90,90%. Se concluye en líneas generales 
que todo el proceso de Control de inventario requiere de una observación in situ 
para determinar los puntos críticos que le restan eficiencia y pueda mejorar su 
optimización. 
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The present investigation sought to analyze the Inventory control in the 
Agroandina Trading Peru SAC Company; To do this, a quantitative approach 
methodology of a descriptive type and analytical method was used, as for the 
data collection technique used was the survey and the instrument was a 
questionnaire developed specifically for the context and that had the validity 
requirements for Expert judgment and reliability (Crombach's alpha = 0.800). The 
results showed an inventory control rating of Regular in 100%, the merchandise 
entry phase was classified as deficient in 27.27% and regular in 72.73%, the 
storage phase was classified as fair in 100% and the merchandise exit phase 
obtained a qualification of efficient in 9.10% and Regular in 90.90. It is generally 
concluded that the entire Inventory Control process requires an on-site 
observation to determine the critical points that reduce its efficiency and can 
improve its optimization. 
 





Toda empresa comercial desea maximizar sus utilidades, además de las 
estrategias de ventas, del control de inventario; esta actividad es una de los 
principales cuidados que debe tener todo negocio de distribución mayorista, el 
proceso implica una mayor supervisión de la mercadería también conocida como 
existencias propias. 
El conocimiento y registro de lo que se tiene dentro de un negocio trae 
beneficios para la empresa como la reducción de costos, acelerar el 
cumplimiento de entregas y evitar fraudes; de manera contable ayuda a  evaluar 
los activos actuales, equilibrar cuentas y generar informes financieros. En cambio 
un mal control de los inventarios llevan a pérdidas en los pedidos, de clientes y 
por consiguiente pérdida económica. 
En el caso de la Empresa Agroandina Trading Perú SAC, pertenece al 
rubro de la comercialización y distribución de granos para alimentación humana, 
por lo que comprende y requiere todo un proceso acondicionamiento que 
garantice la adecuada  vida de los alimentos. La empresa viene operando cerca 
de 10 años en el mercado y muchas de las operaciones se realizan de forma 
espontánea e improvisada, por lo que el resultado de la observación muestra un 
inadecuado manejo de control de la mercadería. A esto se suma la perdida de 
mercadería dentro del almacén y que provoca a su vez pérdidas significativas  
para la empresa. Así mismo, el mal manejo del registro del ingreso y salidas de 
estas mercaderías causa confusión al momento de contabilizar las mercaderías, 
debido a que no se cuenta con un ambiente adecuado y la falta de espacio en el 
almacén, entre otros.  
En el plano contable, se encuentra dificultad para realizar los pedidos de 
compra, debido a que no se cuenta con un inventario de los productos detallados; 
entonces, considerando los efectos y causas del problema, se considera que 
llevar un buen control de inventario es de suma importancia para optimizar los 
recursos y cumplir con la entidad, en lo operativo y administrativo. De acuerdo a 
esta situación observada, Isaza Serrano (2018) explica que, la administración de 
la empresa es el responsable de establecer un ambiente de control, también es 
el encargado de explicar cómo se van a realizar las cosas para poder ejecutar lo 
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planteado en diferentes operaciones de la empresa. Una empresa es una 
responsabilidad y su éxito requiere de un adecuado control  en cada área 
encargada. 
El control de almacén es importante porque  los inventarios y la 
administración de almacenes son actividades que toda gerencia debe saber 
manejar en lo práctico, económico y en la gestión. Por lo expuesto y mediante 
un estudio de metodología descriptiva se pretende responder al siguiente 
Problema general: ¿En qué consiste el control de inventario, en la empresa 
Agroandina Trading Perú SAC, Santa Anita, 2020?; de los cuales se desprenden 
los siguientes problemas específicos: 
PE1: ¿En qué consiste el control de ingreso de mercadería, en la  empresa  
Agroandina Trading Perú SAC, Santa Anita, 2020? 
PE2: ¿En qué consiste el control de almacenamiento de mercadería, en la  
empresa  Agroandina Trading Perú SAC, Santa Anita, 2020?  
PE3: ¿En qué consiste el control de salida de mercadería, en la  empresa  
Agroandina Trading Perú SAC, Santa Anita, 2020?  
El propósito de este estudio es, analizar las dificultades que se presentan 
en el almacén debido a que existe una desorganización grande y cuenta con 
trabajadores deficientes a la hora del manejo de los inventarios, también es el de 
incentivar a las empresas a realizar un control continuo de las operaciones que 
se dan en la entidad  ya que muchos no le toman interés en registrar las entradas 
y salidas de sus almacenes, dando como consecuencia a las compras masivas 
innecesarias, o la escases de materiales al momento de necesitarlos ,mejorar la 
eficiencia de la empresa. 
Este proyecto de investigación proporcionará información veraz y 
actualizado respecto a control de almacén como también ayudara para la toma 
de decisiones que se pueda dar a futuro con una visión y meta clara. Es 
importante llevar un buen control de inventarios para prevenir posibles errores 
que se puedan dar en la empresa y buscar soluciones si se lleguen a presentar 
pequeños inconvenientes. Para el logro de este cometido,  se plantea el siguiente 
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Objetivo general: Analizar  el control de inventario, en la empresa  Agroandina 
Trading Perú SAC, Santa Anita, 2020 
Y los siguientes objetivos específicos: 
OE1: Describir el control de ingreso de mercadería, en la empresa Agroandina 
Trading Perú SAC, Santa Anita en el 2020. 
OE2: Describir el control de mercadería, en la empresa Agroandina Trading Perú 
SAC, Santa Anita en el 2020. 
OE3: Describir el control de salida de mercadería, en la empresa Agroandina 
Trading Perú SAC, Santa Anita en el 2020. 


















II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Trabajos previos 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 
La investigación se sustenta en el trabajo descriptivo de enfoque 
cualitativo de Drouet  (2016), el cual analizó el control de inventarios en el país 
de Ecuador; encontró que la nación maneja dos tipos de sistemas para el control 
de su almacén; uno de ellos es el sistema de inventario continuo, llamado así 
porque con este sistema de conteo físico de las mercaderías se realiza de 
manera constante, generalmente utilizan para llevar cuentas de los artículos del 
inventario con un costo pequeño. El costo por inventario lo determinan al 
momento de aplicar los costos unitarios. La empresa determina la pérdida o 
utilidad de acuerdo a los asientos de regularización teniendo en cuenta que este 
sistema de inventario es permanente, finalmente el costo de mercaderías 
vendidas y el de inventario final se obtienen sin necesidad de contabilizar el 
inventario. 
Por su parte, el estudio de descriptivo de Jiménez Guzmán y Fernández 
Aritzabal (2017) analizan los inventarios de una comercializadora y mencionan 
que los bienes tangibles se obtienen para la venta del negocio y a la vez ser 
consumidos en la producción para llevar a cabo su comercialización, también 
nos dice que los inventarios comprenden materias primas, productos en proceso 
y terminados para la venta y que los materiales están listos para ser consumidos 
en la producción de bienes fabricados. Además nos refiere que la contabilidad 
para los inventarios es importante y por ello tienen un sistema de contabilidad de 
mercaderías debido a la salida del inventario ya que llega hacer corazón de 
cualquier negocio.  
Así mismo, el estudio descriptivo de Uribe Villagrana (2018) evaluó los 
inventarios según la corriente de existencias en una empresa productora, señala 
el establecimiento de una política optima de la administración, ya que venderán 
y/o enviaran las mercaderías a producción, así mismo los materiales que 
ingresaron  al almacén quedan valuadas a los últimos costos de adquisición. De 
tal manera  que si la empresa establece una rotación de existencia adecuada 
lograr que los costos del inventario final sean cifras cercanas a aquellos costos 
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de reemplazo y es así que la gerencia obtendrá información con cifras recientes 
de la utilidad que tiene. 
Gonzáles Solis (2015) analizó el área de almacenes e inventarios es el 
encargado de optimizar la provisión  suficiente de los productos recurrentes y a 
la vez un adecuado manejo de las existencias, materiales, enseres y/o muebles 
revisando con precisión la relación que se da de los bienes integrando, la 
información que establecen la relación de materiales que manipulan los 
almacenes cumpliendo determinadas funciones, Verificar que todo los bienes 
recibidos de los almacenes satisfagan con la cantidad, calidad, detalle  
establecidas en los pedidos, concediendo en todo caso la conformidad 
correspondiente al proveedor.  
Conde (2017) analizó como el sistema de control interno se basa en tener 
políticas y procedimientos establecidos en la empresa dirigida a la administración 
para afianzar el cumplimiento de las metas y objetivos que sean importantes, de 
tal manera que las políticas y procedimientos se les llegue a nombras como 
controles de forma colectiva. 
2.1.2 Antecedentes nacionales  
En el ámbito nacional Gallegos Carbajal (2017) expone descriptivamente, 
que no existe un control de inventario adecuado ya que se delimita a una 
comprobación física contable del stocks semestralmente, por lo tanto dicha 
información no llega a ser empleada en la implementación del método de gestión 
de stocks debido a que  permitirá lograr un óptimo aprovechamiento de estos 
recursos almacenados y es diferente al tipo de valorización de las existencias sin 
poner los costos de gestión. 
Flores Pérez y Mejía Reyes (2018) sostienen que, mediante un análisis 
en una organización, toda transigencia debe tener varias fases como la de: 
aprobación, autorización, ejecución y registro ya que el control se debe dar a 
cargo a los trabajadores independientes del departamento por lo mismo que ellos 
son los responsables de la operación. Esta repartición de funciones se realiza 
para detectar errores voluntarios o involuntarios y así ninguna persona pueda 
cometer un desfalco o fraude con otros trabajadores. 
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Quispe Mamani (2018) en un estudio explicativo, demostró que el control 
interno en el área del almacén tiene un  efecto positivo en la rentabilidad debido 
a que, al tener un control adecuado ayudará a la constructora a prevenir los 
riegos de los problemas que se lleguen a presentar y a la vez puede combatir la 
perdida que obtuvo la empresa en aquellos periodos analizados. 
Por su parte, Rodríguez Sánchez  (2016)  analiza descriptivamente que el 
control contable se puede realizar mediante el Kardex o un sistema, el tipo de 
control va depender del tamaño de la empresa también menciona al control físico 
donde expone que, debe ser seguro y eficiente ya que deberá cumplir ciertos 
requisitos como un ambiente apropiado de almacenamiento. 
En una investigación, Bulnes (2017) analiza el sistema de control interno 
de una empresa comercializadora; señala que el control de inventario es un 
procedimiento que ayuda a las organizaciones y se aplica en cada área de la 
organización, de tal forma que les servirá para poder llevar un mejor control de 
los materiales y así la empresa podrá verificar las existencias con las que estén 
disponibles, evitar la falta de materiales, verificar que los materiales se 
encuentran en buen estado al momento de querer elaborar un producto para 
garantizar la calidad del producto ofreciendo a un precio cómodo.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Control de Inventarios 
En cuanto a las teorías relacionadas, se encontró que los inventarios son 
un conjunto de materia prima, productos en proceso y terminados que cuenta 
una entidad los cuales son almacenados y registrados para después ser 
utilizados en el transcurso de la fabricación del producto, es considerado como 
un activo corriente que posee la entidad. Hoang (2016) indica que existen tipos 
de inventarios y esto se clasifica según el tipo de empresa, donde está la materia 
prima, producto proceso y terminado. Dentro de la cadena de suministro, el 
inventario conserva el lugar de rescatar la confianza empresarial. El inventario 
dependiente es la demanda interna de cada ingrediente y componente que 
necesitan los productos finales. Esto se debe a que el producto exige cambios, 
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la demanda dependiente se basa en el tamaño del producto e influye en cambio 
dependiente. 
Según Shenoy y Rosas (2018),  para una empresa es importante tener un 
sistema control de inventario ya que reduce los totales de los costos de 
inventario, dentro de ello se encuentran 3 costos de inventario más importantes 
como: costo de pedido, escasez y mantenimiento. 
El inventario dependiente es la demanda interna de cada ingrediente y 
componente que necesitan los productos finales. Esto se debe a que el producto 
exige cambios, la demanda dependiente se basa en el tamaño del producto e 
influye en cambio dependiente. A continuación se presentan los tipos de 
inventarios: 
a. Inventario final. Son aquellas cantidades de productos o mercaderías 
que poseen las empresas en su stock al cierre de un ciclo económico, 
por lo cual constantemente se está relacionado con el costo final, es 
decir cuánto se gastó para que el producto llegue al almacén como 
inventario final. 
b. Inventario físico. Son las existencias verdaderas que poseen las 
empresas, casi siempre se designa inventario físico a las mercaderías 
que se puedan medir, cuantificar y pesar, se puede catalogar 
detalladamente las distintas clases de existencias que estén en el 
almacén al momento de realizar el inventario.  
c. Inventario de productos terminados. Son aquellas mercaderías 
terminadas y dispuestas a ser vendidas por las empresas.  
d. Inventario de productos en proceso. Son aquellas mercaderías que 
aún no están terminadas, se encuentran en proceso de transformación 
y que aún no están debidamente registradas las existencias para su 
venta.   
Por su parte Muller (2019) realiza su propia categorización de inventarios 
de la siguiente manera:  
a. Seguridad / amortiguación. Este tipo de inventario es la compensación 
de incertidumbres de oferta y demanda. 
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b. Stock de anticipación. Este tipo de inventario es producido en anticipo 
de la siguiente temporada. 
c. De tránsito. Este tipo de inventario es de ruta de un lugar a otro, el 
producto se mueve dentro de la organización.  
Por otro lado, el control de inventario es un conjunto de procesos que 
ayudan al suministro, así como accesibilidad y almacenamiento de los productos 
que tiene la empresa para disminuir tiempo y costo. Es un mecanismo mediante 
el cual la empresa administra eficientemente el movimiento y almacenamiento 
de los materiales. 
Mudarra Valdivia y Zavaleta Contreras (2018) mencionan que el control 
de inventarios se hace mediante la revisión consecutiva, donde se registra los 
movimientos de cada material que la empresa tiene en su almacén. Es una 
inspección mecánica de todos los datos presentados de los diferentes 
departamentos debido a que el rubro de inventarios es importante dentro del 
activo de una empresa.  
Llevar el control de inventarios de un almacén ayuda a evitar pérdidas, 
robos y daños físicos que se puedan dar en la organización, a la vez minimiza el 
costo de inventario ya que no es necesario tomar cada fin de año porque se 
realiza a diario el control. Adnan (2017) menciona que, el control de inventarios 
es la integración de distintos servicios y técnicas para monitorear, automatizar y 
dar una seguridad a la organización. 
Muravjovs  (2015) señalan que la creación del inventario y la gestión del 
mismo son una parte integral de muchos tipos de actividades en producción y en 
la logística, conserva el riesgo de escasez de bienes. Según Van (2015), la 
verificación de un producto en mal estado ayuda para evitar contratiempos al 
momento de mandar para la producción ya que en cuanto menos producto 
defectuoso tiene la empresa menos pérdida será para dicha entidad.  Existen 
estrategias simples de cómo se puede optimizar el inventario y así garantizar la 
eficacia y eficiencia para los clientes de la empresa. 
Por su parte Arnspiger y Martin (2019)  sostienen que para llevar un mejor 
control de una organización es necesario establecer un software de control de 
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inventario que ayudara a localizar más rápido el producto ahorrando tiempo, fácil 
de actualizar  a diferencia de los inventarios físicos que requiere más tiempo y 
requiere de más trabajo. 
Sven (2015) refiere sobre el objetivo del control de inventarios, que es 
tener existencias de niveles bajos para que el efectivo se encuentre disponible 
para otros fines, así como también es importante contar con un gran inventario 
de materiales prevenir situaciones como paradas en la producción.  
El almacén es un ambiente donde se encuentran los materiales que una 
empresa tiene para utilizar en su producción. Heras (2015)  menciona que un 
almacén debe contar con una ventilación, iluminación, señalización, extintores, 
salida de emergencia en su ambiente ya que son requisitos necesarios por 
seguridad del trabajador de esta manera el almacén estará libre de peligros o 
riesgos. 
Quispe Mamani (2018) entiende que el almacén es el lugar donde  se 
encuentra todo material que una entidad guarda para su futura utiliza cición, el 
ambiente debe tener controles de los movimientos de entradas y salidas respecto 
al material almacenado y a la vez debe contar con factores de seguridad y 
cuidado de los activos de la empresa.  
García Sánchez (2017) define que el inventario es un conjunto de artículos 
o mercancías que están en el almacén pendientes al uso que se dará más  
adelante en el proceso productivo o comercializado, en pocas palabras, es una 
relación ordenada de bienes de una entidad o persona. Accorsi et al. (2017) 
explican  sobre los múltiples diseños de ambiente de un almacén para reducir el 
ciclo del tiempo, el costo total del sistema de almacenamiento dentro de la vida 
útil, con el objetivo de ver la capacidad de almacenamiento dentro de su 
ambiente.  
Journal of Healthcare Engineering (2017) señalan que las empresas 
Pymes sufren de insuficiencia en sus almacenes ya que su capacidad de 
inventario es pequeño, al llegar los materiales no tienen un ambiente establecido 
por lo que genera deterioro de material, perdida y desorden, lo que ocasionara 
dificultad al momento de ver el stock. A diferencia de empresa grandes que si 
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tienen ambiente, codificación de productos y un plan de estrategia establecida 
dentro de su almacén.    
En cuanto a las funciones, se puede decir que para poder dar un buen 
servicio y calidad a los clientes se debe gestionar bien a los almacenes, por ello 
es importante contar con las funciones siguientes: recepción, clasificación, 
almacenamiento, mantenimiento y llevar un control de los productos. Finalmente 
se debe preparar los pedidos para el respectivo despacho. Es importante fijar la 
cantidad exacta de stock de los productos que se encuentren almacenados para 
poder disponer para el respectivo pedido o requerimiento de compra y así evitar 
los costos de almacenamiento.  
Para Sánchez Ríos et al. (2019), en la gestión del almacén los suministros 
se ayudan del beneficio que da la digitalización con el fin de ayudar a aumentar 
la productividad y a la vez a mejorar la eficiencia de las organizaciones ya que al 
generar mejor precisión en la distribución será fácil de poder ubicar los 
productos.  
La entrada de productos guarda relación con el recibimiento de 
materiales, ya que estos podrían ser procedentes de los proveedores o de las 
fábricas. Dentro de ello están  las devoluciones de ventas fracasadas o de algún 
tipo de devoluciones de los productos. Para poder controlar la entrada de los 
materiales en la organización, primero se verificará que los productos a recibir 
estén completos mediante el conteo físico, luego se revisará la documentación 
que esté conforme al pedido (orden de compra, guía, factura). 
La salida de Productos empiezan con un requerimiento de materiales para 
ser llevados a la producción en la empresa, cada material que salga será 
documentado y registrada con las firmas correspondientes donde constan que 
fue autorizado la operación  para su respectivo control. Así mismo cada producto 
que se despache será de acuerdo al requerimiento del trabajador. En caso de 
haber devoluciones de materiales por daños o sobrantes se deberá comunicar 





III.  METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación  
3.1.1 Tipo de Investigación 
La investigación es aplicada; según Muñoz Rocha (2015), la investigación 
consiste en estudiar problemas precisos con el objetivo de proponer un plan de 
acción para decidir; así también es de nivel descriptivo, ya que se describe los 
problemas que tiene la empresa, teniendo como puntos principales, analizar, 
diagnosticar y plantear una probable solución.  
Bajo lo explicado, se puede concluir que este tipo de investigaciones  
describen el problema y las características de la población o fenómenos para 
después ser analizados y averiguar las posibles propuestas o soluciones. 
3.1.2 Diseño de Investigación 
Este proyecto de investigación tiene un diseño no experimental. Para 
Hernández Sampieri et al. (2014), no se manipulan las variables ya que, solo se 
observara los hechos tal como se encuentre naturalmente con la finalidad de 
evaluar los resultados de la observación. Como también menciona que será  de 
corte transversal, porque se recopilan datos para ser analizadas una sola vez la 
variable en un momento determinado. 
La presente investigación recabó la información de la misma empresa, sin 
interferir o generar inducción en la variable Control de inventarios, los datos 
fueron tomados de manera inalterable y en un solo momento. 
3.2. Variables y Operacionalización  
En el proyecto de investigación, Zapata Cortes (2014) define que, el 
control de inventarios pretende conservar constantemente que los productos se 
encuentren preparados para su producción o para ser comercializado, 
implicando la unión de las diferentes áreas existentes en la empresa. 
A la vez explica que es importante que la empresa tenga un buen manejo 
de control de inventarios para poder saber con exactitud qué es lo que 
verdaderamente se tiene para la producción o venta. Para la investigación se 
tomó la variable control de inventarios, la misma que presenta las dimensiones 
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de Ingreso de materiales, manejo de materiales y salida de materiales. En cuanto 
a su escala, esta fue de medición será nominal. 
3.3.   Población, Muestra y Muestreo  
3.3.1. Población 
 En el proyecto de investigación la población estuvo conformada por el 
personal de la empresa Agroandina Trading Perú SAC en el 2020, 
específicamente pertenecientes al área de almacén. Hernández Sampieri et al.  
(2014) definen a la población como, agrupación de individuos, lugares, que 
estudia y a la vez analiza las características que llevan en común. El total de la 
población estuvo constituida por 11 trabajadores de dicha organización.   
Por considerar el fácil acceso y tamaño de la población se consideró 
efectuar un censo. El censo se califica por ser una operación compleja  y masiva 
para la recolección de información de la población (INEI, 2017); por lo que los 
cuestionarios tuvieron que ser sencillos, entendibles y sobre todo que, los datos 
obtenidos sean reales para que la encuesta se realice en menor tiempo.   
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
La técnica utilizada fue la encuesta, la misma que se aplicó a los 
colaboradores del área de almacén, esto permitió la obtención de la información 
suficiente para poder elaborar un análisis eficiente.  
Hernández Sampieri et al. (2014) define técnica como, un plan que 
establece las fuentes que obtienen la información, donde se ubican, a través de 
que método se va a recolectar. Es importante usar una técnica de recolección de 
datos porque ayudara a ejecutar instrucciones específicas que lleven a 
incorporar datos con un fin determinado. 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario. Hernández Sampieri 
(2014) define que, un instrumento de medición adecuada y eficaz es aquel que 
ayuda a recoger información verídica y confiable, debido a que servirá para 
determinar los conceptos y situaciones de las variables que se investiga.  
          La determinación de la fiabilidad del instrumento se realizó por medio del 
alpha de Crombach, cuyo resultado arrojó un coeficiente de 0.800 (Ver tabla 1) 
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de un total de 14 ítems analizados, lo que indicó que el instrumento que se utilizó 
para medición de la investigación es confiable. 
Tabla 1 







3.5. Procedimiento  
El proyecto de investigación se inició con la definición de los instrumentos 
para la adquisición de la información, luego se solicitó la autorización al dueño 
de la empresa la empresa Agroandina Trading Perú SAC en el 2020, y se 
procedió a cuestionar a los 11 trabajadores del área del almacén quienes 
representan la muestra. 
Con la información adquirida se procedió al llenado de la base de datos 
utilizando el programa SPSS para el análisis de la prueba de confiabilidad. Por 
último se expresaron los resultados y fueron presentadas en diagramas, cuadros 
para un buen entendimiento, como también se dio las respectivas conclusiones 
y recomendaciones para la mejora de la organización.  
3.6. Método de análisis de datos 
La investigación presentó un método de análisis de datos por medio del 
sistema estadístico SPSS, donde se llenó la base de datos, para eso se utilizó la 
estadística descriptiva simple, seguidamente se realizó cuadros estadísticos, los 
mismos que fueron analizados para luego llegar a la interpretación y conclusión 
respectiva. 
3.7. Aspectos éticos  
El proyecto de investigación estimó los valores éticos y legales; el mismo 
se ajustó con los lineamientos dados por la escuela de contabilidad de la 
Universidad César Vallejo como el uso del formato de la American Psychological 
Association (APA) 7a edición. La participación de toda la información obtenida 
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por los trabajadores no fue divulgado sin autorización. Por otra parte, estará basó 


























Los resultados que se obtuvieron, fueron producto del análisis estadístico 
al que se sometieron los datos de las encuestas efectuadas a los trabajadores 
de la empresa Agroandina Trading Perú SAC. Este análisis se efectuó 
considerando el desarrollo de los objetivos de la investigación (Ver anexo 1) 
4.1 Análisis del control de inventario 
El análisis descriptivo de la variable Control de inventario y sus 
dimensiones, se efectuó previa agrupación del puntaje obtenido, a través de un 
baremo que se detalla en la tabla 2; es así que, la variable Control de inventario 
manejó una calificación mínima de 14 y máxima de 70, teniendo como intervalos 
de la escala a Deficiente con una puntuación de 14 a 32, regular de 33 – 51 y 
Eficiente de 52 – 70 puntos; por su parte la dimensión Ingreso de mercaderías y 
Salida de mercadería presentaron intervalos de la escala a Deficiente de 5 a 11, 
Regular de 12 a 18 y Eficiente de 19 a 25 puntos; para la dimensión 
Almacenamiento de mercadería presentó intervalos de la escala a Deficiente de 
















Baremo para el control de inventario y sus dimensiones 
 
Según tabla 3, la variable Control de inventario obtuvo una calificación de 
Regular en un 100% de los encuestados; es decir que en su totalidad los 
encuestados (11) considera que el Control de inventario en la empresa 








Variable y dimensiones Baremo 






Puntaje Max. 70 a puntaje Min 14 
Escala: 
Deficiente de 14 - 32 
Regular de 33 - 51 
Eficiente de 52 - 70 
Dimensión Ingreso de mercadería 
 
Puntaje Max. 5 a puntaje Min 25 
Escala: 
Deficiente de 5 - 11 
Regular de 12 - 18 
Eficiente de 19 - 25 
Dimensión Almacenamiento de mercadería Puntaje Max. 4 a puntaje Min. 20 
Escala: 
Deficiente de 4 - 8 
Regular de 9 - 14 
Eficiente de 15 - 20 
Dimensión Salida de mercadería Puntaje Max. 5 a puntaje Min 25 
Escala: 
Deficiente de 5 - 11 
Regular de 12 - 18 




Frecuencias y porcentajes de la variable Control de inventario 
Grupos de calificación N° empleados Porcentaje (%) 







4.1.1 Análisis de la Dimensión 1: Ingreso de mercadería  
 
 Según tabla 4 la dimensión Ingreso de mercadería obtuvo una calificación 
de Deficiente en un 27,27% (3) de los encuestados y una calificación de Regular 
en un 72,73% de los encuestados (8); es decir que la mayoría de los 
colaboradores (72,73%) considera que las el Ingreso de mercadería en la 




Frecuencias y porcentajes de la dimensión Ingreso de mercaderías 
 
Grupos de calificación N° empleados Porcentaje (%) 
Deficiente de 5 - 11 




















4.1.2 Análisis de la Dimensión 2: Almacenamiento de mercadería  
 
Según tabla 5 la dimensión Almacenamiento de mercadería obtuvo una 
calificación de Regular en el 100% por los encuestados; es decir que la totalidad 
de los colaboradores (11) considera que el Almacenamiento de la mercadería en 




Frecuencias y porcentajes de la dimensión Almacenamiento de mercadería 
Grupos de calificación N° empleados Porcentaje (%) 







4.1.3 Análisis de la Dimensión 3: Salida de mercadería 
 
     Según tabla 5 la dimensión Salida de mercadería obtuvo una calificación 
de Eficiente en el 90,90 de los encuestados y una calificación de regular en el 
9,10% de los encuestados; es decir que la mayoría de los colaboradores 
(90,90%) considera que la Salida de la mercadería en la empresa Agroandina 




Frecuencias y porcentajes de la dimensión Salida de mercadería 
Grupos de calificación N° empleados Porcentaje (%) 
Eficiente de 19 – 25 















Los resultados del presente estudio evidencian que el control de 
inventarios de la empresa Agroandina Trading Perú SAC  en el 2020, es 
calificado, por parte de los colaboradores de la empresa, como Regular  de 
manera general y en su dimensión Ingreso de mercadería; la dimensión 
Almacenamiento de mercadería es calificado de deficiente a regular y la 
dimensión Salida de mercadería es calificada en su mayoría (90,90%) como 
regular; esto puede interpretarse como que el desarrollo del proceso es percibido 
por los trabajadores como falto de funcionalidad y que no se desarrolla 
completamente de acuerdo a las expectativas de la administración, plasmado en 
el manual de procedimientos; aunque esta apreciación no contenga la 
información específica sobre los puntos críticos que inciden en la deficiencia, se 
hace necesario  efectuar un análisis comparativo frente a otras realidades.  
La realidad propia de la empresa es que no tiene un sistema de inventario 
continuo y computarizado;  tal como lo explica Drouet (2016), contar con este 
tipo de sistemas es permanente y garantiza un mínimo de error; así mismo, 
Jiménez Guzmán y Fernández Aritzabal (2017) refieren que el manejo de un 
software que lleve la contabilidad de los inventarios es importante sobre todo en 
la fase de salida y que además este debe actualizarse periódicamente. 
Muchas veces la eficiencia de un control es visto como la ausencia de 
reclamos efectuados por la administración; tal como lo menciona Uribe Villagrana 
(2018) y Gonzáles Solis (2015), mientras que la provisión es óptima no se 
presentan problemas y ese podría ser una causa de la percepción de los 
colaboradores, por lo que se podría recurrir a una auditoría del proceso por 
medio de un canal externo. Por otro lado, el personal puede considerar que 
cumple a plenitud y de forma adecuada con las políticas y procedimientos 
establecidos, tal como lo expresa Conde (2017); en ese sentido, recomienda 
recurrir a controles de forma colectiva. 
Sin embargo, es importante resaltar la funcionalidad del actual Control que 
ejercen; sobre esto Gallegos Carbajal (2017) afirma que no existe un control de 
inventario adecuado sino que más bien se trata de la funcionalidad del que 
maneja la empresa misma y que se encuentra acorde a sus necesidades; 
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muchas veces lo único que pide una administración es una comprobación física 
contable del stocks en un determinado periodo, dejando de lado el ahorro del 


























De los resultados obtenidos se extraen las siguientes conclusiones: 
Primera: El control de inventarios  de la empresa Agroandina Trading Perú SAC 
en el 2020, se realiza de forma Regular en un 100% lo que indica que presenta 
la necesidad de mejorar su proceso. 
Segunda: El ingreso de mercadería para los colaboradores de la empresa es 
deficiente en un 27,27% y regular en un 72,73% lo que lleva asumir que no se 
están cumpliendo con todos las medidas de control que establece el manual de 
procedimientos para esta faceta del proceso de control de inventarios. 
Tercera: El Almacenamiento de mercadería es percibido por los colaboradores 
como Regular en un 100%, por lo que se asume que el diseño de 
almacenamiento no es el óptimo para la empresa y se debe mejorar las políticas 
de control de mercadería en esta fase del proceso. 
Cuarta: La salida de mercadería, para los colaboradores de la empresa, es 
eficiente en un 9,10% y Regular en un 90,90%, por lo que se asume que esta 















Aunque los resultados de la investigación evidencian una calificación 
Regular en término de optimidad y funcionalidad del control de inventarios, se 
recomienda a la gerencia de la empresa Agroandina Trading Perú SAC que:  
1. Mantener el interés de optimización constate en el Control de inventarios 
de la empresa, poniéndose a la vanguardia de posibles herramientas 
como software y/o capacitaciones que favorezcan la mejora y 
optimización del Control; así mismo, recurrir a una auditoría sobre el 
proceso de una fuente externa para buscar objetividad sobre el desarrollo 
de las actividades y determinar los puntos críticos de control. 
2. Frente a una posible renovación del personal, asegurar la supervisión 
continua del personal en base al protocolo de ingreso de mercadería a la 
empresa, así se garantiza la continuidad del accionar del personal en esta 
faceta importante. 
3. Capacitar continuamente al personal encargado de la fase de 
Almacenamiento de mercadería, de manera que resulte contar con 
especialistas en el proceso y que estos a su vez puedan servir como 
instructores de las posibles incorporaciones de personal. 
4. Recurrir a la actualización operativa del sistema de registro de salida de 
mercadería que maneja la empresa, de esa manera se estará reduciendo 
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ANEXOS 












Problema Objetivos Variables y dimensiones Metodología 
GENERAL 
  ¿En qué consiste el control de 
inventario, en la empresa Agroandina 
Trading Perú SAC, Santa Anita, 2020? 
 
PROBLEMAS  ESPECIFICOS 
 
1. ¿En qué consiste el control de 
ingreso de mercadería, en la  empresa  
Agroandina Trading Perú SAC, Santa 
Anita, 2020? 
 
2. ¿En qué consiste el control de 
almacenamiento de mercadería, en la  
empresa  Agroandina Trading Perú 
SAC, Santa Anita, 2020? 
 
3. ¿En qué consiste el control de salida 
de mercadería, en la  empresa  
Agroandina Trading Perú SAC, Santa 
Anita, 2020? 
GENERAL 
Analizar  el control de inventario, en 
la empresa  Agroandina Trading 




Describir el  control de ingreso de 
mercadería, en la  empresa  
Agroandina Trading Perú SAC, 
Santa Anita , 2020  
 
Describir el control de 
almacenamiento de mercadería, en 
la  empresa  Agroandina Trading 
Perú SAC, Santa Anita, 2020  
 
Describir el control de salida de 
mercadería, en la  empresa  
Agroandina Trading Perú SAC, 










- Ingreso de mercadería 
 
- Almacenamiento de 
mercadería 
 












POBLACIÓN: 11 colaboradores 






Anexo 2. Matriz instrumental 
Variables Dimensiones Indicadores Definición instrumental Escala de 
medición  


























Procedimiento de revisión de los 
documentos 
Revisión de cantidad 
 
Registro de ingreso de mercadería  
Revisión de calidad  







Mantenimiento de almacén  
 
 
Procedimiento de revisión de los 
documentos 
Revisión de cantidad 
 
Registro de salida de mercadería  
Existe procedimiento de revisión de la orden 
de compra y la guía de remisión 
Se revisa la cantidad de mercadería de acuerdo 
a la orden de compra 
Se registra el ingreso de mercadería  
Se revisa la calidad de la mercadería  
Se firma un cargo por recepción de mercadería  
 
Existe un espacio adecuado para el 
almacenamiento de la mercadería 
Existe un orden adecuado de almacenamiento  
Se codifican las mercaderías una vez dentro del 
almacén  
Se realiza un mantenimiento adecuado al 
almacén  
 
Existe procedimiento de revisión de la orden 
de compra y la guía de remisión 
Se revisa la cantidad de mercadería de acuerdo 
a la orden de compra 
Se registra la salida de mercadería  







5 = Siempre 
4 = Casi 
siempre 
3 = A veces 
2 = Casi nunca 



































Revisión de calidad  
Firma de entrega de mercadería 
Se revisa la calidad de la mercadería  
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